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MIQUEL CARRERAS 1 COSTAJUSSA 
VIST PER JOAN SALLARES 1 CASTELLS 
L'estat actual dels nostres coneixements sobre la 
vida cultural sabadellenca del període 1900-1936 pre- 
senta un indubtable desequilibri que és, fins a cert 
punt, natural. D'una banda, els escriptors de la seo- 
Iban de Sabadell i els artistes plistics coetanis més sig- 
nificats ens són, a causa de la seva transcendencia més 
enlli del marc local, ben coneguts. D'altra banda, 
pero, no sabem pricticarnent res de l'activitat cultu- 
ral protagonitzada per personatges de «segona filau, 
pero no menys singulars, entremig d'una extensa xar- 
xa associativa. 1, precisament pel seu reduit abast, per 
la seva intranscendencia, si es vol, cra des de  la asego- 
na film que es configurava I'ambient cultural predo- 
rninant a la ciutat. 
quan Sallares era tot just un nen, treballa en diverses 
impremtes de la ciutat. L'operari impressor, i el fet no 
és insdlit a l'epoca, adquirí una notable cultura d'auto- 
didacta. Finalment, Joan Sallares s'independitza amb 
una petita llibreria, que instal.li al carrer del Pedregar. 
Tot i I'interes personal en el negoci, les seves in- 
quietud~ culturals i literaries sobrepassaven els murs 
de la Ilibreria. Sallares escriví contes, conrei també la 
biografia i la crítica literaria, i cal no oblidar-lo com 
a exce1,lent prologuista de dues obres singulars de la 
literatura histdrica sabadellenca.' A més de literat, 
Sallares fou un actiu conferencianti i tingué un pro- 
tagonisme remarcable en moltes activitats culrurals de 
la ciutat. Ell fou I'inspirador d'una nova historia de 
Sabadell que es materialitzi en els «Elements» de Mi- 
que1 Carreras. També realitzi algunes traduccionsi i, Dius de la esegona fila;>, Joan Sallares i Castells 
(Sabadell. 1893-1971) ocupa una posició rellevant. La des de la llibreria, impulsa, molt modestament, al- gunes ed i~ ions .~  
seva traiectdria humana era. en certs asDectes. comu- 
na a la d'altres individus que conformaven els amplis Ideologicament era un demdcrata i un catalanis- 
estrats de la petita burgesia local. Fill d'un pintor, mort ta d'arrelades conviccions. Els qui el conegueren ei re- 
' Les seves obres publicades, entre 1919 i 1977, comprenen Traduí I'Abecedan de Tolstoj Primer /libre de lecrura per 
més d'una quinzena de títols. N'estalvicm la relació ja que Joan a úr de ler fimi/ies i de iei ercoles (1931'). Barcelona. Llibreria 
Alsina ens ha promes un rrcball sobre la figura de sal lar?^. Els Catatonia. I també el segon llibre que edita la llibreria Verdagner 
prolegs a que ens referim són el de Sabadelldel meu record, de de Barcelona el 1938. 
Marian Burguts (1727), i el d'Elements d'HisfO& de Sabadeil, El 1721 edita Fuiles desflrerer, de Ramon Riu, i Esfudti de 
de Miquel Carreras (1732). temssa cafalana. dc Marian Burgues. També editava l'anomena- 
A la Fundació Bosch i Cardcllacb es conserven les notes da Guia nSallau. 
de les conferencies que dicta. 
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corden sense filiació política, pero decantar cap a I'es- 
querra.' L'cideari cívim, que redacta per encarrec del 
primer consistori republici, deixa traspuar I'esperit 
d'un home democrata, tolerant, sociable i educat." 
Aquest esperit obert i tolerant, malgrat una certa ri- 
gidesa de caricter, li permeté relacionar-se sense pro- 
blemes amb persones d'altres conviccions, com les que 
sovintejaven la tertúlia dels «dillunsos» de cal 
Llonch.' Per aix6, i donat el seu remarcable bagatge 
cultural, no ens ha de sorprendre la seva amistat amb 
Miquel Carreras, a qui admirava pregonament. Carre- 
ras, allunyat de tot sectarisme, desplegava la seva acti- 
vitat per sobre, pero no indiferent, de les ideologies 
i altres barreres amh que els seus conciutadans curt- 
circuitaven al16 que considerava com a valors suprems: 
la democricia, la nació, la ciutat, la fe autentica ... 
La guerra civil sotragueji profundament Joan Sa- 
llares. La bmtalitat va fondre tots els referents socials 
de les seves conviccions democratiques. Alguns dels 
seus amics hagueren de fugir de la ciutat. La mort al 
front, en circumstincies tragiques, del seu fill Miquel 
li provocA una ferida difícil de cicatritzar. Després, el 
1939, malgrat els seus esfor~os per salvar el patrimoni 
cultural i el seu comportament irreprotxable, vingué 
I 'em~resonament.~ 
Durant el franquisme, Sallares continua la seva 
activitat literaria pels camins de fa novel.la, de les me- 
m6ries, de I'excursionisme ... Enmatcix, ja no pogué 
desplegar l'activisme cultural d'altres temps. La xanra 
associativa estava malmesa, els referents reals de la so- 
cietat contradeien les seves conviccions, la llengua era 
perseguida, alguns dels millors amics, particularment 
Miquel Carreras, havien mort i l'activitat social de la 
setmana ja no comencava amb els adillunsos» de cal 
Llonch. Com tots els homes, les conviccions deis quals 
estaven en contradicció amb I'atmosfera d'aqi~ells anys, 
Sallares esdevingué una mica naufrag, un exiliat in- 
Fins i tot en aquestes circumstincies, Sallares no 
oblidi la personalitat de Miquel Carreras, un home 
singular que simbolitzava el millor de I'epoca i de les 
aspiracions que sucumbiren el 1939, i malda, com ho 
proven els dos textos que li dedica, per mantenir-ne 
viu el record. 
N ~ A  SOBRE AQUESTA EDICIÓ 
El 25 de marc de 1960, Joan Sallares Ilegí una 
ponencia a la Fundació Bosch i Cardellach sota el tí- 
tol Dels trets humans i de La fesornia mora[ delpolí- 
grafMzquel Carreras. La ponencia fou editada aquel1 
mateix any amb els rudimentaris mitjans -multico- 
pista- que llavors podia permetre's la Fundació. El 
1963, la mateixa entitat sabadellenca convoca el aPre- 
mi Miquel Carreras> amb I'objecte d'aprofundir més 
el coneixement sobre aquest destacat intel.lectua1 sa- 
badellenc. Joan Sallares hi concorregué amb un text, 
d'una cinquantena de folis, que portava el títol de Vzda 
de Mzquel  carrera^ i Costaiu~~a, jll de SabadelL 
190J-1938. El text. que no figura entre eís premiats, 
era una visió més completa, més reivindicativa i amb 
més desfogament literari que la ponencia de 1960, tot 
i que alguns parigrafs eren bisicament identics. 
En ambdós casos, Sallar+s no féu un tractament 
emdit de la biografia de Carreras, sinó que, portat per 
una amistat realment devota, realitza una aproxima- 
ció a la seva personalitat. En aquesta visió, i aix6 cons- 
titueix el seu m k i m  valor, la memoria personal pre- 
valia per damunt de la recopilació de dades o de la 
interpretació de I'obra. Tanmateix. hom podria fer dos 
retrets als textos de Sallar5s. En ocasions, f'afecció li- 
teraria el porta a divagacions generiques de discutible 
vilua. En altres, en canvi, I'exercici del record resta 
-molt probablement pel temor a revisitar una epoca 
condemnada a la foscor- malauradament epidermic. 
- - 
terior que de tant en tant enviava versos als jocs flo- El document que presentem es basa en una se- 
rals celebrats a l'exili exterior. lecció d'ambdós treballs de Joan Sallares. En un pri- 
' Mn. Camil GElS (1986). EL8 que he trobat .be/ caní. Sa- 
badell. Ausa, p. 361-363. Joan LLONCH I SALAS (1976). aRccor- 
dan1 ... ("in memoriam" dels que foren i del que fou).. Arraho- 
na (Sabadell). 11 epoca. 2, tardor. p. II. Un darrer estudi c1 situa 
cam a miliranr de la Unió Socialista de Caralunya a I'inici de la 
decada de 1920. Ricard VINYES (1989). LaprerZncia ignorada. L? 
cultura cornunirta a Cataiunya (1840-1931). Barcelona. Edicions 
62, p. 181-182. 
Publicat dins el LLibie d. /a //ei i de la ciuta&?nia (1933). 
Sabadell Acció Municipal Docenr. Edicions de la Comissió de Cul- 
tura de I'Ajuntamenr de Sabadell. 
' Joan LLoflCH I SALAS, ob. cit. 
A I'Arxiu Historic de Sabadell ha estar localitzar entre els 
papcrs de I'alcaldia dels anys seranta (!), i dins un documenr ano- 
nim més extens. un texr tirulat aDocumento que me fue remiti- 
do por su autor Don Juan Sallarés Casrells. Noras para una me- 
moria a escribir, 19 de julio de 1936 a 26 de enero de 193%. Aquest 
tcrt esta datar a la presó de Barcelona, el 9 de maig de 1939. 
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regué com actiu militant, sempre es va esprémer del seu gran cor 
silenciosament i fent-ne practiques íntimes i del tot acordades als 
més sensibles principis de la caritat cristiana. 
És d'aquesta original faisó que fou feta la meva primera co- 
neixenga personal amb qui esdevindria el meu gran amic. Cert 
que d'ell no me'n mancaven antecedents, pero entre nosaltres una 
oportunitat de contacte directe encara no s'havia produit. La pri- 
mera havia estat tempestuosa, pero després d'aquell Llavaci ini- 
cial la nostra relació sempre més va produir-se en termes de com- 
prensió i de pau, com no podia ésser d'altra manera. 
1 encara I'amistat estreta entre nosaltres dos va trigar bastant 
de temps a fer-se efectiva i normal. 
Tal com encctar una lectura reclama algun estímul d'atrac- 
ció. i ficar-s'bi endins, de no saber amb uui un hom se les heuri. 
gota de tossuderia audag; de la mateixa manera -cas parell-, 
en anar a parlar amb altri. el primer que fem és mirar-lo a la cara 
per comprovar si ens mi5a i, principi de mútua entesa, si sembla 
disposat a escoltar-nos. Es el procedir comú i corrent. Pcr aquesta 
inicial preventorietat, ara que em proposo parlar de Miquel Car- 
de les primeres lletres d'una voiada. Caidra que passi beu bé un 
any per canviar-lo de classe: és massa petit. Encara ningú no se 
n'ha adonat, que Miquel Carreras ja sap llegir i escriure; sobta 
comprovar-ho perque aquell xarric ho fa més correctamcnt que 
no els seus companys escolars i, a rnés a més, perque demostra 
entendre pe a pa les Iligons dels llibres posats a les seves mans. 
No fa repetició dcls textos per la memoria sinó per comprensió 
del que diuen i que, si li demanen, en fa12 aclariment i pot que 
en doni exemples. Es el cas de l'estudiant que apreu amb insolita 
facilitat, que per ella es permet anar una mica a la seve i que al- 
guu cop es sentir2 disconforme o no prou d'acord amb el que ex- 
posa algun text. 
Miquel Carreras fa molt de temps -i encara no ha arribat 
els deu anys- que sembla tenir u'gencies; necessita llibres de que 
no dis~osa i no admet entretenir-se així com així a Que li nassin 
els dies, mateix que es trobés enfebrat d'aiguna ser; al seu davant 
veu obrir-se amples horitzons inedits que es sent deletós de po- 
der recórrer; els llibres que figuren en la sumaria biblioteca que 
el seu pare ha format, els ha digerits un a un. i en disposar d'una 
memoria assats notable, li han perdut utilitat, puix que recorda 
tot el que etls diuen i el que contenen fins a I'extrern de poder- 
ne donar cites i retreure'n petits detalls; ja li són repussall. Es el 
moment en que els seus pares, dissimulant la il.lusió que senten, 
procuraran complaure el fill en adquirir literatura que directa- 
ment li pugui ésser de profit. 
- - 
reras i Costajussa, de cop m'apareix en el record la seva expressió (VMC. f. 3-5) física. el vcie en el seu contincnt. i a continuació. en assossec. sento 
- 
imperi de senyalar una data: 5 de febrer de I'any 1905, que és 
el dia cn que el1 vingué al món, a Sabadeil i sota el teulat d'una 
atebiada cambra de la casa que té per senyl -vulgar entre la vul- 
garitat circumdant- el número 154 del carrer del Sol, un nom 
tan esplendorós del qual el nadó s'il-luminaria fins arribar un mo- 
ment a convenir-se en llum de la ciutat que el veia néiuer. A aquell 
nom de carrer bi feren continuar el de ]'historiador i literat ~Víc- 
tor Balaguera i ara, seguint els tomballons i les trasmudances po- 
Iítiques, el de <General Molaa. Medis i gent hi ha en que les eta- 
pes del temps els duen a exornar-lo d'aquestes frivoiitats. Miquel 
Carreras i Costajuss2 per sempre sera fi11 del carrer del Sol. 
El seu pare, Lluís Carreras i Puig, nascut ací. fou un ama- 
nuense incmstat toca la vida a un escriptori del Banc de Sabadell. 
i la seva esposa, Ramona Costajussi i Gibert, natural de Senrrne- 
nat, era pubilla robusta i apagesada. de fag acolorida i franca de 
mestrejamenrs, de qui el seu fill restaria devotament enamorat 
per sempre. Dels tres plangons que florir2 el matrimoni, Miquel 
és el primogenit i els sens dos gerrnans prendrien per ordre els 
noms de Josep i Fraucesc. 
Ia primera infancia de Miquel Carreras podem suposat-la més 
o menys com la de iota la mainada: el vaguejar ensomniat i unes 
entremaliadures sense avola intenció que no han de comprar per 
res perque encara no apunten cap taranna; no és fins arribar a 
la minyonia que pot descohrir-se algun principi d'inclinació i de 
personalitat: el comport, I'atenció i les preguntes que pugui fer 
l'infant en seran indicis. De quan el petit Miquel -qui mai no 
assoliria unagran estatura- fou dut al Col-legi de la Sagrada Fa- 
mília, al carrer de oSantJoseps, no hi c a p  el dir-ne res. Posats més 
en@, sí que pot parlar-se'n, i anotem que, entrar a l'aula del suau 
germi Viola, en el Col.legi dels PP. Escolapis, veng la coneixen~a 
E...] 
De Miquel Carreras pot afirmar-sc que mai no se'l veié lliu- 
rat a cap enginy manual ni que li fossin entreteniment els jocs 
d'habilitat; el1 necessitava tenir Ilibres, puix que la lectura I'ex- 
pansionava més que cap altra ocupació. El que feien els aitres nois 
de la seva edat degué entendre ésser foteses. Donem per ja dit, 
doncs, que en el saltar i córrer i escridassar i en I'esbotzar-se les 
buaaques amb virolets. bales i ferregots, tampoc mai no s'hi sentí 
atret. En canvi és sabut que just poder llegir amb soltera, mentre 
la seva mare rentava la roba al safareig del badiu de casa seva 
-1rasl1adats al carrer de Sant Honorat, número 3, on i'avi pa- 
tern tenia hotiga de íüster-, Miquel Carreras, estintolat i en aban- 
dó a la soca d'un magraner que ombrejava I'indret, pausadameot 
i marcant punts i comes. amenitzava la dedicació maternal Ilegint-li 
llibres de]uli Verne. Cal deturar-se ací un moment pera recollir 
la insupeiabie tendresa d'una escena que mentalment és facil 
d'imaeinar. Un dia i altre. mare i fill en unió s'enerescaven en 
- - 
el que era Ilegit: aquells berois intrepids. bonatxassos i de nota- 
ble iniciativa de que es serveix el fanmsiós escriptor frances. tots 
ells eren personatges coneguts i de I'admiració d'ambdós; eis acam- 
Danvaven en les seves trifuicues.  ren ni en Dart eri I'exit o en el fra- 
- .  - .  
c h  deis projertes de que feien intent i participaven del pasme que 
produeix t'imprevist. La mare i el fill. emhadalits que es troha- 
ven en aquella lectura, descohrieo ésser de la mateixa pasta: de 
tan ingenus i purs. benignes. 
Ara bé; la precedent escena ipot extrause's com a manifesta- 
ció estrictament sentimental? EN: sentim inclinats a neeai-ho. El 
" 
prendre part torbadora en el que pugui esdevenir en qualsevol 
capítol d'nn llibre d'imaginació, correspon a un estat de vibració 
emocional en que el lector. i I'oient, s'homogeneltzen arnb altres 
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1...1 Després de la foto~rafia on Miquel Carrcras es traba alma- 
L ,  
[LA PRIMERA CONFE&NCIA DE MIQUEL CARKEKAS] 
Per fortuna general, encara de molt no és hora d'aturar-nos 
en el que fou expansió de pensamenr i de projcctor de liums de 
Miquel Carreras. Tanto més important que la primera obra escri- 
ta de que adés don2uem detall, és la profusió d'actes culrurais en 
que el1 actui de figura única, o sia, les conferencies i els parla- 
ments que una vegada i altra pronuncia on fos que es fes escoltar, 
intervencions a les quals acudien els ciutadans dominats pel pres- 
tigi que des de la primera hora es conquista I'orador i animats 
d'una il.lusió i d'un entusiasme que mai no foren decebuts. En 
aqucst ordre d'activitats, escdu al Centre Excursionista eSabadel1u 
I'haver descobcrt Miquel Carreras, conferenciant: fou en la suma- 
rietat del seu lloc social on foren recollides les primícies. L'entirat 
feia molt poc de temps que era fundada, ocupava un entresol baix 
de sostre del que durant Ilargs anys es digué Cae  Iheric, al carrer 
del Pedregar, probablement en el número vint-i-nou; era un lo- 
cal quietó i fosc i. com a cafe públic. evidentment d'espai esqui- 
fit; darrera el taulell, invariable, hi havia la presencia de la mes- 
tressa, una dona d'anys -la Pepa- que la recordem vestida de 
negre, i un camhrer amb davantal blanc que divagava per alla. 
músric i conformat, esperant el client que obrís la porta. En l'ana- 
crdnic establiment. un dia de I'any 1919 hi entrava I'alegria d'uns 
excursionistes enderiats i plens de salut i ells foren els primers a 
aferir a Miquel Carreras I'oportunitar de manifestar-se pública- 
ment. Aquest degué personar-se on era cridat amb el cor una mica 
estret pero amb I'anim ardit a fer que l'escoltessin, perque d'aixo 
sempre en sentí alguna pmija. El debur es realitza el dia 11 d'ahril 
de I'any 1920. El tema que aquel1 jovincell de quinze anys esco- 
111, fou: EL folklore i sespnncipals composicions: contes, tradic~ons 
i flegende~. Els presents a l'acte van quedar cscmixits dcl que el 
conferenciant demostra saber i els encara avui vivents retreuen el 
cas sense baver-se'ls esborrat I'admiració de que es sentiren do- 
minats. 
(VMC, f. 14-15) 
1...1 
EXPRESSI~ IIUMANA DE MIQLTL CAREERAS 
l..-] 
M&íRia& ba escrit: aCertamenr que 1% fesomia 6s caracter, 
aixó és, estampa de I'esperit a la carna. Miquel Carreras, pell i 
ungla d'aquest autor. es dedica intensament a fugir d'un com- 
plex que feia captenir-lo i que, dc no disposar de I'escreix d'in- 
tel-ligencia que posseia, podia rornar-lo malaurat: felicment, no 
pasa de donar-li I'aparcnga d'ésser home mica esquerp, com si 
diguéssim un repropi que tracta d'evitar acaramenrs i contactes. 
Que ningú no pugui suposar que el profund pensador sabade- 
Llenc era contrafet, ni que I'afectés I'ahsCncia de cap memhre o 
que l'afligia algun detall personal idoni a incitar en altres un co- 
mentari jocós o un nure furtiu. Els pocs rcrrats que eyisteixen d'ell 
desmenten tals mancaments. Pero en el pensament de Miquei Car- 
reras sempre bi hauri. peral seu mortific, una mica d'insatisfac- 
ció física. Tot plegar una feblesa. Cap de les seves fotografies per- 
sonal~ mai no reflexa I'esperit selecte que el retratar escondia i 
tampoc se'ns apareix en el record que en guardem de vivent: la 
impressió és que vulgareja, talment la grisor dels adotzenars, dels 
que més abunden. 1 el1 degué adonar-se'n. 
. 
teix costat del P. Rodés i de la qual hem fet referencia, escau po- 
sar atenció al bust que li féu I'esculror Camil Fabregas, excel-lent 
com a obra. pero velar d'un acriarurament que no el deixa ésser 
prou fidel a I'original. Ara hé; rot i tractar-se d'una caricatura de 
valor anístic elemental, la que li féuJosep Andrade exprcssa amb 
eloqüencia Miquel Carreras; és tanmateix ell: frontal i occípit pro- 
minents, col1 curr, llavi carnós i un esquema d'ull incisiu; a més 
a més, el caricaturitzat -activitat normal- reflexiona. En aquest 
mateix sentir. resulta notable una foroerafia de Pere Roca en aue 
" 
Miquel Carreras apareix vestit entremig de ciutada i d'excursio- 
nista, encimbellat dalt d'una roca, complagut a mirar la Ilunya- 
" 
són de remarcable encert. No podem referir-nos amb elogi a cap 
altre deis retrats que se li coneixen. Un fotograf professional hi 
hagué que d'ell féu una ampliació tan Ilepada de retocs amb l'es- 
tainpa, que Miquel Carreras fugíd'ella de tan desfet. Com devia 
resultar. que la seva mare va condemnar I'obra a un racó de golfa 
I de cara ala paret. Altres fotografies recordem d'ell posar en gmp, 
~articularment una en oue bi ha lo se^ Puie i Cadafalch en una , . "  
visita a Sabadell per motius d'arqueologia i una altra, a Sant Cu- 
gat del Valles en ocasió d'inaugurar una biblioteca, amb Alben 
Bastardas i Ventura Gassol. Pero Miquel Carreras rnai no figura 
en cap primer rengle. La timidesa li arribava fins a aquesr detall. 
Miquel Carreras es trobava baix d'estatura i gens apersonat 
i se'n dolia com si algun cop, molr secretament, bagués pogut 
pensar que una tan exigua caixa no corresponia a la seva humani- 
tat pensant. I tampoc no podia dir-se que fos esquifit com el1 de- 
via veure's, puix que a I'hora de rallar-lo militament entra a I'exer- 
cit com un altre qualsevol deis den o vint mil del seu reemplag. 
Reaccionant. un dia arriba a dir que de petit tamhé ho era Napo- 
leó. Pero en el que el1 retreia del frances bi havia més sarcasme 
que convenciment: el1 admirava les constitucions físiques sobre- 
sortints i nodria ésser aue la seva fascinació nasaués d'aleuna ata- - 
baria* d'aquelles que, segons ell, es troben sen el pou infectat 
de la solituds. I Miquel Carreras es submergí alguna vegada en 
ella i en sabia les Ilangon, que és quan, pera deslliurar-se'n, acon- 
sella la disparatació. De fet, Miquel Carreras alimentava cabories 
i n pos2 a disparatar lligant tractes amb fantasmes, amb dEus i 
amb herois; amb l'astrologia, I'alquímia, la historia, la filosofia 
i la metafísica, O sia: es trobava lliurat a tot allo que, pcr tant 
enorme, es separa del contacte amb lavida temperada i prop l'am- 
hient material on es mouen els homes, els qui tenim els peus de 
fang i només arribem a fer conversa de quotidianes miseries. 
Miquel Carreras tenia el caminar airós, decidir i apressat. no 
era home d'entretenir-se mirant aparadors ni facil encuriosit a voler 
saber el que els altres comentaven en el seu interes; podria 
assegurar-se que mai no va sortir de casa pcr, simplemenr, anar 
a donar un tomb de Rambla. En canvi, en poder-se combinar una 
Ileguda, emprenia en solitari la ruta exploradora d'uo camíanric 
i esborrat que el], usant del seu fi olfacte. aniria refent, orientar 
en la historia o en la tradició, sense sorprendre's ni fatigar-lo que 
algones vepades es trobés obligat a baver de fer una marranxola 
. - 
o que anés a parar en vinyes o conreus tapaires del que un temps 
fou domini exclusiu de viateers o de ramades transhumanrs. La 
geografia d'aquesta banda del Vdlles, Miquel Carreras la travessa 
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en totes direccions i sempre en intenció de comprendre i d'estu- dbre. 1926) l'anicle necroldgic: El meu Joan CrexeMr; era el seu 
diar; i el fmit de les swes observacions i descobertes prou eloqüent vivíssim plmy per aqueli entranyat compmy d'aula que, arnb i'awi 
es manifesta cada vegada que en desenrotlla el tema posar a la savi fildleg Joan Coromines, junts formaven un triumvir que po- 
tribuna o en lletra d'impremta. La practica d'aquests esbrinaments sava incipients resplendors de fama als claustres de la Universitat 
de geografia antiga, a Miquel Carreras li feia molt de bé perque de Barcelona i a la tenebra dels quals els plavia comentar Tuúdi- 
I'alleugeria del que en el1 eren normals i complicades cavil.lacions, des mestre d'bistoriadors. En la swa piadosa exegesi, Miquel Car- 
o sia, petqu?. posar-se en acrivirat menor, gaitebé només física, reras aplica a t'amic difunt la sentencia de Marcial: In modicis 
li era descans del cervell. brevü ert a c t a  et rara senectus. (O sia: En els qui excel.leixen, 
la vida els és breu i la vellesa escasa.) Cita que esdevindria opnr- 
Sense cap directa finalitat. com a esplai, el1 i jo una vegada tuna de reproduir dotze anys més rard quan a el1 mateix podia 
ens proposarem seguir el curs del riu Ripoll fins a trobar el Besos ésser aplicada. Ara bé; Miquel Carreras, d'aquest texr jen féu una 
i un cop en el1 continuaríem el camí de I'aigua per arribar al seu rcferCncia erudita en ocasió del traspis de Joan Crexells o, pel con. 
delta, a tocar del mar. La petita aventura ens prengué dues jorna- trari, convensut de veure's venir al damunt negres núvols fatais 
des i no en coronarem el final, puix que Miquel Carreras s'entre- anava amb el1 i se I'havia feta seva? Cap de les dues interroga 
tenia contínuament a fer explicació dels petirs cursos aíiuents, dels cions mai no tindra resposta, pero és significatiu de l'article que 
seus orígens de naixenga, del recorregut que feia i de mil particu- comentem el vigor arnb que esta escrit, la serenitat que traspua 
laritats aliencs al que havia d'ésser una passejada fluvial amb mu- i l'absencia total de Ildbregs conceptes funeraris i escatologics. 
llenes. enfangaments, saltirons i dificultats. Un cop ésser a la po. 
blació de Santa Coloma de Gramenet, vam acordar donar-la per * * i  
acabada. Molt abans d'ara i per dues vegades, hem senyalat ésser Mi- 
~ i ~ ~ ~ l  carreras, fenrorós enamorat de cataluny, el contac. que1 Carreras mica aesquerpu i 1'al.Iusió por ésser arrodonida 
te amb la i lpesplaiar.se en horitzOns i paJsatges feia exultar. afegint-hi mica xtímid~. D'anruvi aquesta era la impressió perso- 
lo, D~ retnrn al seu domini i un recias en el pintoresc desga nal que es treia d'ell; i diem nosaltres: d'esqueip i de tímid sem- 
vell equació dsuna cambra.d~estar.dormirori.estudi que es mal pre ho fou ocasionalment. En la seva normalitat social mai no apa- 
endega al segon pis de casa prop del rrespol que li permet regué aspre ni intractable, ni s'irritava amb facilitat, sinó que, pel 
els ocells sajtironar pei entre les teules i el tamborinar de conxari, cenia molt d'aguant, pera esforsaot-s'bi; no era propia- 
la p ~ u j a i  les nifagades de la borrasca que arrenca calsobre de ment el que la gent pcnsava, i podria Esser que Mique1 Carreras 
les parets, ~ i ~ ~ ~ l  carreras sentira la fatiga de pesforS practicat ~'escudés reservadament per 1% por que tenia de les banalitats deis 
i el dura a un estat de lassitud facil de ptolongar-se bastants dies, altres. Quan feia una descobena personal avinent -i no era cas 
pera que li sera delícia per tant com posa blaneses de treva a les rar-, esdeveniaun efusiu generós que més aviat tendia als eiogis 
preocupacions que se I'enduen permanentment. excessius. a veure favorablement més del que en reaiitat existia. Quant a la timidesa de Miquel Carreras, hi ha dos aspectes a con- 
* * * 
siderar: el primer d'ells hem de suposar-lo provinent d'aquell mor- 
tific de ou? hem fet esment abans resDectC la seva orestncia hu- A 
Miquel Carreras la idca, transformada en ohsersió, mana: i el segon, I'ésser capar, d'escalfar-se en inesperades reaccions 
no moriria vell, i no és possible saber en quin malastnic averany 
recnlzaria el seu pressentiment. Ni els antecedents famiiiars -gen[ 
longeva- ni I'estar endeutat de salut no permetien fer-ne la su- 
posició. Si d'aparensa no era home com per deturar un tren, les 
importants despeses d'energia esrnergades sense parar i durant anys 
en disciplines intel.lectuals, contradirien el que constitucionaLxent 
vneués pensar-se en un edifici afectat de verilloses cretlles o en 
-actitud que sempre prova de contenir- per passar a ser-li pe- 
nediment i molestia. Miquel Carreras tenia consciencia de la swa 
condició d'intel-lectual i si bé mai no en féu alardó ni volgué 
prevaler-se'n, ni quedar-hi egoista emmorniat i enclí a i'urc, no 
privava que se'n sentís guardador gelós i en aquesta posició no 
admetria així com així I'ésser tractat masa de tu a tu: de la seva 
jerarquia el1 no n'ensenyava els entontats. pero li plai'a que li'n 
. , . "  - reconcguessin rr grau 
niines; i per més que sofrí d'algun atac de fetze, sempre I'aguan- 
- - - 
t2 enter i convensur d'ésser patiment transitori: el que és igual, 
fenr demostració d'ésser un henitic de bon inim. Nnmés nerme- 
tria pensar I'haver pogut encabnriar-se d'una tan patetica predes- 
tinació el fet d'ésser aficionar a coneixer absurdes ciencies astrals: 
qui sap si repcrides coincid2ncies adverses i malefiques algun cop 
el dugueren a tnrbar-se en tal sentit. Tot amb tot, sembla negar- 
ho la posició d'esceptic que Miquel Carreras adopta sempre que 
hi féu referencia. Els seus experiments els considerava extravag2ncia 
de curiós divertiment. Tan sols podria dur-nos a creure que la pre- 
noció de la seva mort prematura respongués a autentic convenci- 
ment la imponant labor que en tan pocs anys realitza -com si 
hi ringués pressa- i que tot just arribaria a poder enllestir un 
facultatiu d'edat provecta i encara cuitós a realitzar-la. 
A la mort de Joan Crexells -felir, auguri en dornini de 
clissics-, Miquel Carreras publica en el rDiari de Sabadells (17 
(VMC. f. 18-24) 
[ - 1  
Tenim dit que Miquel Catreras era un eran tímid i que so. 
fria del complex de manca de personal presencia. 1 ara procura- 
rem demostrar-ha a través de dos fets. 
Amb motiu de la inauguració d'una biblioteca popular al 
poble de I'Ametlla del Valles, el1 i jo fórem invitats a anar-hi a 
fer-ne l'obertura. Cadascun de nosaltres va ptnnunciar-hi el seu 
discurs. i al cap de tres dies sortia al aDiari de Sabadell~ una res- 
senya de I'acte a través de la qual els nostres parlaments resulta- 
ven tan mal intcrpretats que la tergiversació ja resultava divertida. 
Jo no m'hi vaig amotnar gens. pero Miquel Carreras se'n va 
espantar, i no hi valgué res el quejo li pngués dir treient impot- 
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tancia al fet. Ell en tenia disgust i temor. Doncs bé; Miquel Car- 
reras reféu el seu parlament i el publica anonimament al mateiv 
diari com a ampliació del que havia estat una desgraciada refe- 
rencia. Fins llavors no va descansar-se de I'angúnia que el consu- 
mia. Era per timidesa que en sentia espant. 
ralrre fou el següent. A I'AcadZmia de Belles Arrs i per veus 
de gent lliurada a les seves plagueries, algunes vegades feren en- 
trar en la conversa el nom de Miquel Carreras; I'opinió imbecil, 
si no hi predomina s'hi féu sentir. i algú -pobre maniquí de 
cartó- permeté riurc's del que era en el nostre admirat noma1 
indumentaria i descuidat comport. Aquel1 perbuc va arribar in- 
discretarnent a la seva oida. El mal que va causar-li li degué ésser 
molt dolorós, i el1 va sofrir-lo en rigor de mudesa. Llavors, tom- 
bant cis mesos, ve que uns dirigents per de més qualificats i de 
bon sentir anaren a sol.licitar d'en Carreras el donar una confe- 
rfucia en aquel1 lloc social. Ell. complagut, immediatament ac- 
centi I'encarrec. En el dia i hora anunciars. Miauel Carreras es- 
piava a través dels vidres si el local ja era ocupar per i'auditori; 
en estar-ne segur. entra, ocupa el seu lloc en I'empostissat i, sen- 
se esperar cap ociosa presentació, comen$ el discurs; el va allar- 
gar fins a cosa de set quarts sense deixar que ningú cs beliugués. 
i al seu llarg -en un autfntic vertigen d'eloqiieuria- es passeja 
per tots els estadis de la cultura com perque en coneguessin algu- 
na cosa aquells qui havien demostrat no tenir-ne gens. Al final, 
quan la unanimitat de la concurrZncia revelava la forra impressió 
que bavia causar Miquel Carreras, aquest, sense aturar-se a beure 
un glop d'aigua i sense esperar que li donguessin les gricies, va 
sonir d'aquell lloc. Josep Sanllehí i jo ho férem amb ell. En ésser 
al carrer, Miquel Carreras tremolava. Liavors va arribar a poder- 
nos manifestar: u-1 ara que es vagin entretenint a dir si sóc un 
cap, si duc gorra i si porto guema la corbatan. Probablement no 
li hauria costat res deplorar; pero qui sap si en un rncó molt es- 
condit del seu cor, s'hi acabava d'encendre, molt fugas, una Ilu- 
meneta de revenja. 
En canvi, la superba amplada de coneivements de Miqoel 
Carreras no li llevava el que ignorés coses. les més elementals i 
quotidianes. Quan algú, encara que fos moderadament, en una 
conversa encetava un tema relliscós. de contactes sexuals, de vici 
o d'equívoques i enginyoses trapelleries, Miquel Carreras -com 
se sol dir- es quedava a les fosques. No ho arrihava a interpretar. 
1 quan en rebia aclariments, en resiava tor el1 escruixit: llavors hi 
cercaria arenuants: li costava d'acceptar-ho tal com li ho asse- 
guraven. 
(DTH, p. 15-17) 
llavors establerts dins La ciutat. Tampoc mai no es troba adscrit 
a cap partir polític; i quan dins un cen rcgim, per virtut d'un 
carrec oficial que exercí, fou coaccionat a formar-ne pan numeri- 
ca, s'hi nega rotund, passés el que passés. 1 entre quarre o cinc- 
cents el seu fou cas únic. De I'actitud per el1 adoptada cal rebutjar- 
ne la idea d'orgull. La seva missió era tota una altra i el seu servi- 
ment -per tant com superior, imparcial- no havia d'avenir-se 
a eventuals euigfncies de cap mena. 1 ara jo hi afegeixo: Miquel 
Carreras merirava un respecte absolut i molt diferenr, perque rll 
era d'una jerarquia tota singular i era, en toler2ncia. euquisit. Per 
la seva condició moral, d'abusos i grolleries se'n devia doldre vi- 
vament. 
(DTH, p. 11-12) 
Encara era d'una altra condició, Miquel Carreras: la d'ésser 
extremament uihumila Les sol.licitacions que li eren fetes, vingues- 
sin d'on vinguessin i sempre que les sustenrés inrenció d'obra de 
culiura i de ciutadania, li eren plausibles; mes, encara: les agraia 
com si, Der al cas. I'afalaeués el que anessin a fer-lo sonir de la 
" 
seva volguda austera quietud d'estudiós frare laic; i pel contenta- 
ment que li neutia de veure que no era oblidat, aleshores es Iliu. 
rava a fer que els requerents quedessin complaguts en magnifi- 
cencia; per aquesta seva bona voluntar, Miquel Carreras sempre 
- .  
fugí d'improvisacions, ans al revés, defensant-se de poder anar 
a narar en dilatacions i suoerficialitats. acabava ncr ficar-se en les 
més inesperades esplugues del tema de que feia exposició i analisi. 
1 posats que som a reilexar trets bumans de Miquel Carreras, 
fóra imperdonable descuidar-se de parlar de la seva ngenerositar» 
puix que el1 en tot moment s'obliga a ésser comprenriu i promp. 
te a exculpar les falles de tothom i de tara mena: mai no fou apte 
a ésser acusador de ningú, com si al seu pensar no capigués la 
idea del delicte o de la infracció. sinó I'existir formes diverses de 
foraviamenr del que és convcnient i recte 
De la mateixa manera, per excés de Ilarguesa, a Miquel Car- 
reras una particular activitat intel.lectua1 se li presentava inope- 
rant, i no per manca de prcparació: la de la crítica: tant com pel 
seu saber i entendre. podia proporcionar il.lustració i clarícies en 
el camp de les especulacions i en obra d'intel.lig?ncia, de practi- 
car el1 la funció d'aristarc, el que digués perillatia de resultar ne- 
gatiu: ho trobava bo gairebé tot i, massa sovint, excepcional; ad- 
mirava qualsevol obra dels altres per candida bondat i tamhé 
-subratllerr>-bo- per timidesa Una se- subjectiva reacció crítico- 
analítica podria venir algun temps després, que és el que li passa- 
va. De la mateixa manera com per la seva ingenua condescenden- 
cia s'arriscava a ésser un mal crític, tampoc no oferia massa garan- 
ties d'esdeveuir un saga$ bon jutge. 
~. 
Miquel Carreras encara practica altres aspectes de  generosi- Un dels trers més forts de Miquel Carreras és el de la seva tat: la de la seva personal donació i la dels seus diners. Doctorar 
volguda independi.ncia; mai no blasma el procedir dels altres i 
en Dret, del seu consell sempre refusa estipendi de ningú en fer 
el1 es senr poc decantar als lligaments i.alrernances sociais, encara 
acció de voler-lo retribuir. Tot al revés, topar un mendicnnt el com- que mai nose'n fa12 del tor esquerp. Respectava torhom i acudia fins l,obligació deacudir en auxi,i seu -que és 
alla on fos si el rctrnimenr no I'en coaccionava; forma part d'es- 
cas!- alguns cops no dona deu centims, que alésbores era 6bol 
casscs entitats i quan ho feia era com a demostració de simpatia, 
corrent. sin6 una pesseta o una peca de cinc pesseres. si s'esqueia i si un objecriu determinat no I'hi duia, poc s'hi deixava veure. 
esser la primera moneda que li sorrit de la butxaca, Deis 
Estimava en gran manera la seva llibertat d'acció, puix quc diners n'ignorava el valor. A més a més. Miquel Carreras suporta, 
altramenr els seus ohjecrius personals i priocipaiíssims no s'en- resignat i mut, un excepcional ck  d'abús: cssent Amiver de I'Ajun- 
quadraven enlloc per no ésser operants en cap dels organismes tament, troba en ral oficina un auxiliar -astut Tartuf seu- qui. 
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sense que li prometés el Cel. mantes vepades s'aooderi del sou 
mensual que li corresponia cobrar 1 no pot assegurar-se que a con- 
tiuuació Miquel Carreras no es formulés adequades i sentimen- 
tais consideracions per a disculpar el seu expoliador. 
Per a sonir d'aquestes Iloables i sorprenents extremositats, 
escauria ara parlar de Miquel Carreras, creient, de no ésser que 
el1 mateix ens alleuja de fer-ho i es val del seu germi bessó, Martí 
RIaip, qui en breus i terminants períodes tan clarament es sima. 
Nosaltres només podem testificar que el sen compott era d'ésser 
catdlic exemplar i obedient submís de Jesucrist i que, comElt, 
arriba un moment que volgué ésser honestament circumcidat. Ani- 
ma enduta d'aites passions, sentia la religió en soldat amatent a 
defensar-la i si no fou gens decantat a fer-ne pública manifesta- 
ció. ni I'en priva la indiferencia ni deixi de prendre-hi part men- 
talment i cornpungit. Miquel Carreras diu: rSentim a dins el flam 
de la fe, com a primera i irreducrible calor de la vida, i el veiem 
a fora, al Iluny, com una foguera de pleta, que ens promet com- 
panyia segura, dins la freda muntanyafragosa, correguda de Ilops>r. 
Aquesta superba traducció d'un esrat. sempre he cregut és- 
ser influencia d'una anada que Miquel Carreras féu a Núria. Del 
vasr cercle orografic d'aquest formidable indret de Catalunya, el1 
en retorna gairebé transfigurat; ben sol i ben Iliure, alla va passar 
tres dies de sorpresa en sorpresa i de descoberra en descoberra. 
i podria ser que posat al cimemll ventegós d'una qualsevol d'aque- 
[les muntanyes que coronen I'ermitori de la Verge, abans que 
dresar-s'hi soberg, Miquel Carreras degué caure-hi de genolls i 
com en exrasi. Núria li produí una torta sotragada i per molt de 
temps I'evocació del muntanyam d'alla li feia florir efs més can- 
dents elogis. Que a vegades un escenari natural i amb tor el seu 
misteri pot colpir-nos I'anima fins a derivacions lligndes amb el 
meravellós. 
Encara, com a tanca, anotem ací el que Miouel Carreras ha 
escrit: aÉs la fe un desig de salvar-se, de travessar la mar de la vida 
i arribar al país on les nostres il.lusions són veritatu. 
Miqucl Carreras, un dia que no sabem, degué fer-hi entrada 
en harmonia d'enrusiastes acollences. 
(VMC. f. 24-27) 
L'any 1922 -quan el1 és un batxiller que tan sols en compta 
disset- comenga els estudis de Dret i Filosofia i Llerres a la Uni- 
vetsitar de Barcelona i al final de cun tres matrícules d'hnnor apun- 
talaven la seva aplicació. L'inici no podia ésser més favorable. Dones 
bé: malgrat d'haver tancat l'any escolar tan brillantment, en anar 
a comencar el segon Miquel Carreras es separa voluntari d'aque- 
Iles auleii determina seguir els esmdis coma alumne Iliure. ¿QUC 
li havia oassar? ;Es sentia disconforme amb el sistema nedaeóeic 
- -  
que alla es seguia? ¿El molestava, dia darrera dia. haver de fer el 
viatge a Barcelona per anar a escoltar la I l i~ó de tothom? Ares el 
seu taranni de molest quant a puntualitats boriries, podria 
atrihuir-se a aquesta De1 el1 incomoda oblieació. Pero també oot 
" 
sei que nosalties en concguem el secret. Un dia, en ple funciona- 
ment de I'aula, catedratic i alumue entraren en viu i públic dia- 
leg i entre els estudiants aquell fou espectacle de fer-hi gresca: 
Miquel Carreras sostenia raonaments oposats al que el professor 
havia explicat i les impugnacions entre ells dos s'agrejaren fins 
a un evtrem en que, sense que pogués dominar els neríis, ofus- 
car, l'alumne incorregué a caure en una grossa violencia. El cas 
era de difícil adob. Abans que fos vromulrada per I'autoritat es- 
- .  
colar la seva greu manca de respecte i que tos punida I'acció de 
I'estudianr, aquest va retirar-se de la Universitat. Miquel Carreras 
confessa moltíssimes vegades sentir-se sincerament penedit de la 
seva acció i només li quedava el conbon d'haver comprovat. una 
vegada i altra, que en aquell lamentable episodi la raó continua- 
va essent de la seva banda. I si el seu contraopinant algun dia ho 
pensa bé, prou que podia perdonar-lo. 
Durant sis anys, fins arribar el 1928, Miquel Carreras s'em- 
pad amb ferma voluntat dels textos oficiais: ieure'l arribar amb 
aauell Ilibrarn sota I'aixella. feia escniixir els seus oares. Ell, ~er.3. 
. . 
estava disvosat a direrir-los fins a exprémer-ne tot el suc: el seu 
- 
tremp huma i la indomable vol unta^ que per a I'estudi posseia 
es confirmaren una vegada més: que sense professor a dirigir i doc- 
trinar els estudis. I'assimilació d'assignatures llargues i difícils no- 
més pot ésser empresa d'algú que disposi d'una intel.ligi.ncia po- 
derosa i d'un coratge excepcionals. 1 Miquel Carreras en cada cuts 
aoareeué triomfador i sobrenassa en excel.lents tots els examens - 
en ésser posat a prova, encara que no tot li fossin Ron i violes. 
En arribar a la darrera prova va "cure's que hi havia qui maquina- 
va fer-lo fracasar: la intenció era reflex de la tírria existent en certs 
catedritics contra els alumnes Iliures. Miquel Carreras aquell dia 
sofrí un examen de rnés de quatre bores de duració. El rancorós 
examinador assaja tots els estratagemes imaginables per vcure de 
bolcar-lo; les interrogacions de que es valia per desorien~ar l'exa- 
minand cren d'alld més retinadament capciós i absurd. Miquel 
Carreras una hora darrcra I'altra engolí I'amarguesa que li ado- 
Ilava aquell despitat, fins arribar que un dels qui formaven el tri- 
bunal s'alci en vrotesta d'un ~rocedir oue uualificaria d'arrovell. 
a .  . . 
La prova havia comencat a les quarre de la tarda i cessi esrrango- 
lada en ésser un quart de nou del vespre. 
Cada any, en arribar la fi de curs, a t o s  eis qui sobrepassa- 
vem l'ésser només coneguts de Miquel Carreras, ens dominava la 
inquietud de saber-ne el resultat. Després en faríem íntima cele- 
brarió. Aquest interes consta que existia igualment en la c8tedra. 
puix que professots seus li tenien posada consideració i confiansa 
i aspiraven a confirmar-les. 
L'humanista doctor Joaquim Balcells, a partir de la primera 
coneirenca. sentí per a Miquel Carreras especial afecciá i el nostre 
jnve estudiant el corresponia fins a prendre'l confessor seu. La de- 
dicatoria que un dia li posa al llibre Línier d'hist6rza ciu~adana 
és. en aquest sentir, ben eupressiva. Vegeu-ne aquesrs fragments: 
*Poca cosa li ensenvari. caríssim orofessor. aauesr llibre resvecte 
. . 
de Sabadell: li sera més aviat un documenr per a comprendre'm 
a mi que per canrs conceptes haig de resultar-li estrernpol. Nora- 
ra en aquest llibre una fervor potser messiva per la meva ciutat, 
i aquesta femor per una cosa tan secundaria (sembla) és essencial 
en mi i 6s I'exemple de la manera meva general de sentir les co- 
ses. Peique no hc estat ma¡ un borne de complicacions pedants, 
sin6 d'una simplicitat tan conseqüent en tot i tan metafísica que 
arriba a semblar abstrusa.. Si un irnpuls em sento, és el de moralis- 
ta; pero comprenc que és molt més viril i ha d'ésser molt més ac- 
cepte a Déu practicar la moral pcr dios ... que no predicar-la a foras. 
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objecrius que el1 mateix s'imposi i a ells era fidel i constant en 
dedicació: I'Arxiu Municipal, palau dels scus somnis, el tenia 
seduit. 
Bon punt constituir.se I'Ajuntament republica. la seva Co- 
missió de Cultura aborda resoldre el problema que a Sabadell pre- 
sentava l'ensenynca primaria, perla seva ineficacia. Pera temptar- 
ne la solució calia reunir cota mena de detalls i antecedents; i la 
recerca, conseqüentment, correspongué a Miquel Carreras el 
realitzar-la. Ell ja havia tractat la qüestió -com pot comprovar- 
se- en un conjunt de non articles publicats al aDiari de Saba- 
dells; pero ara calia superar el plantejament que aleshores féu del 
casi precisar-lo a efectes de total eficiencia. El nostre jove Arxiver 
es dona amb passió a I'encarrec i aviat assenyala i informa en rela- 
ció a tres períodes determioats: el de la vinguda dels Escolapis, 
en 1814; el que va d'aquest any al 1857 -momenr de regulació 
oficial de I'ensenyanca per la Llei de Claudi Moyano- i el perío- 
de que arriba al 1931, quan va a escometre's l'ampliació i reforma 
en proporciuns les més conspícues. La informació, per precisa i 
completa, fou arollida amb elogi. Un cop Iliurat el seu estudi, 
Miquel Carreras quedava afranquit a continuar cl que a el1 con- 
vingués; pero, insarisfet i sedent d'historiar, aleshores es Iliura a 
extreure de 1'Anriu tot el que en pruposit d'ensenyament es duia 
acomplit a Sabadell. i ho empren a partir del XVIS segle. El de- 
vessall de dades que a aquest fi renneix és aclaparador i per elles 
ara pot considerar-se meritori el que els organismes púbiics locak 
han fet a profit del rnil1or;iment educatiu dels ciutadans: de l'en- 
senyanca única de primeres Iletres, gradualment, es passi a la de 
gramacica i a la de música; després, molt més ench. s'implanta- 
ten les assignatures d'adtmetica, ortologia, 2Igebra i urbanizar; 
i encara més tard, I'ensenyanca d'adults, joves i noies; darrera- 
ment, en 1866, s'implant2 la formació de banillen. A panir d'ací 
Miquel Carreras torna a detallar i comentar les nombroses insti- 
tucions docents que amb varia fortuna han estat creades a Saba- 
dell. Aquest estudi ocupa setanta-tres pagines del volum Elpm- 
bleena de l'enrenyangaprim&a a Sabadell, edició de la Comissió 
de Cultura del Municipi i any de 1931. 
Pero a Miquel Carreras li arribaria un moment -1936- en 
que passaria d'informador a professor escolar: fou quan per Ilei 
de la República fou prohibir als religiosos I'exercici de l'ensenyanca 
en el cas de no posseir títol de Ilicenciat. En asuesn hora, Miquci 
Carreras presta el seu ajut desinteressat -sempre és així!- a les 
Escoles Pies ttansformades en ninstitut Escola Manuel B. Cossíon. 
D'altres lnstituts I'havien reauerit ner a valer-se del seu doctorar. . . 
pero Miquel Carreras no hi accedira per més bé que ti paguin: 
el1 continua sentint amor a aquel1 superb edifici que freqüenta 
de jovenet i a la seva historia; alli és on trobi els seus primets 
precepto- i on recollí les primeres llums del saber en que cn aquest 
moment esplendeix. 
A l'lnstitut Escola Cossío (que Miquel Carteras sempre en 
di12 els Escolanis) anaven al seu cartee les assienatures de Filoso- 
. , - 
fia, Historia i Uatí, i en la disciplina d'aquests ensrnyaments des- 
dobla particulars sistemes magistrals que arribaren a seduir els 
alumnes fins a un puot que tots clls es convertiren en devots ad- 
mirador~ seus: a més a més de les explicacions verbais que un dia 
i altre eis donava en I'aula, arriba a la practicitat del sen ministeri 
emportant-se'ls en escenaris directes i naturals on poder compro- 
var allo que havia estat Ilicó. lndependent i lleial al seu criteri 
i al seu pensar. mentre a fora eren imposades restriccions i nega- 
da la practica de la religió, als seus alumnes de Ilatí Miquel Car- 
reras els feia traduir textos bíhlics. 1 és agradable poder dir que 
mai, per ningú, no li'n fou feta objecció. 
Simultanejant la seva actuació en I'Institut Escola Cossío, Mi- 
que1 Carreras entra de professor a 1'Escola Industrial i d'Arts i Ofids 
i en ella, acordant-los al caricter d'ensenyament popular que sem- 
pre s'hi ha donat, desenrotlla nns Cursos de Cultura General en 
quinze Iligons que es doblaven i adhuc rriplicaven quan el seu 
glossament ho feia necessari. Ens plau. perque pugui formar-se 
opinió del que foren i del seu harmonic procés. donar-ne els seus 
enuncia-. Primera Ili~ó: Cultura de I'home. Cultura d'un poble- 
2a: Ciencia. CIasses de ciencies.- 3a: Art. Les cinc belles aits.- 
4a: La moral. Les seves ob1igacions.- Sa: El Dret com a facuitat 
i com a regla.- 6a: Economia. Treball. 1ndústria.- 7a: Activitats 
comercials i serveis socials- 8a: Etnografia, 92: Branques prin- 
cipal~ de les caces- loa: Enensió de l'anterior estudi.- Ila: Cli- 
mes. Import2ncia del clima.- 12a: Historia. La terra. L'home- 
13a: Prehistoria i historia.- 14a: Períodes de 1'Edar Antiga i l5a: 
Període de 1'Edat Moderna. El senyor Antoni Forrellad, aleshores 
Director de I'Escola, mai no ha parar de retteure la impressió 
d'home excepcional que en coses de cultura demostra ésser Mi- 
que1 Carreras. 
Hem encapcalat el capítol posant aMiquel Carreras. peda- 
gogu i ara, evocant-lo en el seu practicar de cada dia, ens adonem 
que de pedagag el1 sempre n'actua, puix que era deria seva des- 
cobrir i conSiuer per a ensenyar als altres. No sabem que mai vagi 
escriure res d'imaginació, el que se'n diu fer literatura. En canvi, 
explorador de les grans fronda del saber huma i en els fcts de 
la historia, el complaia divulgar-ne les ensenyances que n'havia 
rret i fer-ne glossa, elogi o crítica. 
Tots els qui coneixen I'obra de Miquel Carreras. han apres 
d'ell. Els qui el coneguérem personalmcnt, encara més. 
Diucn d'un autor que es proposava escriure una important 
. - 
obra tragica, que al seu capdavall va resultar-li un sainet curr d'un 
sol acte. A Miquel Carreras li passii un cas semblant pero al revés: 
la Coniissió de Cultura dc 1'Aiuntamenr li féu d'encairec I'esciiure 
un llibret divulgador d'história local, que no rebassés les cent pa- 
gioes i que fóra lliurat als escolars al terme dels seus estudis pri- 
maris perque de Sabadell sabessin alguna alcra cosa més que el 
seu nom. Miquel Carreras s'entusiasma de la pensada, Tot el que 
comensi a ercriure li semblava poc; volia que els nostres minyons 
penetressin més endins, que entressin a prendre sentit de ciuta- 
dania i fer-los conscients de la significació del lloc ocupat. 1 el 
projectat llibret comen@ a créixer a ulls veients. Tanmateix ja s'hi 
rrobava posar. I calladament, adiant I'encarrec i desfigurant-10, 
rrebaliant-hi ditíem de sol a sol, sorgí aquest llihre seu que és tot 
un Ilibras, peque a la seva extensió s'ajunten els merits positius 
que d'historiador demosrra posseir Miquel Caircras. 
Els ELernentr d'hiit6tfa de Sabadell, tot i el1 dit-ne nelements. 
són descripció completa, ordenada. documentada i abundant de 
la nostra petsonalitat col.lectiva a partir del primer moment de 
suscitar-se. 1 és difícil I'explicar-se tal adjecrivació. per ésser obra 
que en la seva amplitud sembla no haver deixat cap fisura a es- 
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corcollar; de fet. establint comparances amb el que hi havia escrit 
sobre Sabadell, el Ilibre de Miquel Carreras arracona tots els al- 
tres, uns cops per imprecisos, d'altres per deficitaris i sempre per 
abundhcia. 
Carreras, en escriure historia sempre ho fa malfiat: tem el 
descuit. la irnorincia i la tereiversació: no es fia del aue semore 
" " 
s'ha vingut dient, qui sap si per repetició d'equívocs: necessita 
el document o el testimoni, i de no obtenir-los prou es guarda 
de fer afirmacions a gratcient. 
En els Elernents d'b;st&ia de SabadefL Miquel Carreras mai 
no apareix rerdric. no deixa arrossegar-se pcr florejaments litera- 
ris i va de dret al gra; el plantejament que adopta obeeix al prin- 
cipi de la constant histdrica i per més claredat secciona regle per 
serle i segueix el mareix ordre en les oarrs essenciais al seu desen- 
- - 
rotllament; un cop haver-ne recollit el que tingui d'especial inte- 
res, aleshores les fixara i si escau en fa12 comentari. L'exposició 
crítica dels fets humans i de les seves causes Ioeiaues i naturals. 
- .  
en l'obra de Miquel Carreras mai no és abandonada, mateix que 
fos influencia d'aquell Tucídides grec de qui era fort admirador 
i com si amb el1 repetís: al'enquesta ha estat laboriosa ... i I'ab- 
sencia de I'elemenr llegendari la fara menys grata a I'orella; en 
fi. he compost una obra que és una adquisició per sempre, no 
una pega de concurs que s'escolta un momenta 
Peró ara ens adonem de trobar-nos ficats en terreny de crí- 
tics i no és en el1 on hem de maniobrar. Explicat com fou que 
Miquell Carreras ens deixés I'herencia del seu magnífic llibre d'his- 
tória, pot assegurar-se que d'ell n'estava joiós, se li veia i ho de- 
clarava ing?nuament; era demosuació que no li bavíem pogut ob- 
servar mai, pero aquest cop la passejada a través de tants de segles 
en lloc de farigar-lo I'omplí de goig, encara el féu més sabade- 
Ilenc. i pogué intuir que cn els altrcs obraria saludables resulrats 
de patriotisme. 
Miquel Carreras condona els seus drets de propietat intel.lec- 
tual a favor de I'Ajuotament de Sahadell. 
Al mareix any de la publicació dels Efementr d'biitona de 
Sabadeif -any 1932-, Miquel Carreras entra d'advocat assessor 
a la Caixa d'Estalvis local. El caracter més aviat administratiu del 
cirrec i la funció reservada dels dirigents, no permeten saber l'efi- 
ciencia de la s m  inremenció en tal organisme. encara que almenys 
bé podem suposar-la satisfactoria. Peró. si més no, del seu pas per 
la Caixa n'ba quedat un llibret d'unes seixanta pa~ines i editar 
. . 
en 1935, que tanmateix és un tresor d'ensenyaments, aclariments 
i orientacions QUanI a la finalitat nractica de l'economia oonular 
. A 
L'opuscle es tinila Coneixences robre est& i apareix anonim quant 
al seu autor; és dedicar, en general, als escolats de la Ciutar i consta 
de cinc capítols en que, amb nombrosos apartats. es desenrotllen 
els següents temes: 1. Estalvi d'aprofitament. 11. La previsió. 
111. L'organització de I'estalvi. IV. L'estalvi i la riquesa del país i 
V. L'estalvi com a virtut. 
La profunditar de pensament, les originals explicacions que 
sobre el tema presenta i la claredat en l'exposició, quan no l'cstil 
en que l'opuscle esta redactar, descobreixen inequívocament el 
seu autor. I és Llistima que la Caixa d'Estalvis no bagi disposat, 
de les Coneixences sobre estalvi fer-ne noves edicions, tan profi- 
toses com poden ésser a la finalitat que persegueix la nostra po- 
pular Institució. 
L'ESCLAFIT DE LA GUERRA CWIL ESPANYOLA 1 C APARICIÓ D E S  <CON 
CEPIES 1 D I E S  DE  MAR^ RIALPS 
A I'hora en que Miquel Carreras podia considerar la seva vida 
assenrada en tranquil.la normalitat -moderat en tot, casola i 
abstemi- i podent esplaiar I'esperit sense hitacions de cap dasse, 
arribava el dia 18 de juliol de 1936 i ell. contorbat. n'acusa fona  
ment la punyida; no sabia avenir-se a acceptar la idea, al temps 
que som, d'una baralla arduament organitzada entre ronnacio- 
nals i, d'antuvi, el fluir del pensament li queda esmussat. Des- 
prés, a mesura que la contesa s'allargava, troharia la serenitat ne- 
cessaria per anar perfilant els Conceptes i diter de Martí Riaip. 
Pero, en la prolongació de la guerra, arriba un dia que Mi- 
que1 Carreras, com tots els fills de mare, rebé la crida d'anar a 
ser soldat; el1 ja coneixia els atzars del ser-ne, en renir complits 
vint anys, pero era en temps de pau i excepre el moment de Ila- 
vors fer-ne practiques, mai més no havia engegar un tret de fu- 
sell. En canvi, ara... Bones amistats es captingueren de veure de 
rellevar-lo ésser un oblidat pbia de I'exercit i fer-lo entrar a ocu- 
par un cirrec en consonancia amb les seves aptituds i els seus me- 
rits. No ho admeré. Ell fóra un soldat ras com un altre qualscvol 
perque. primordial, sustentava la idea del deure que en aquel1 
moment la greu contingencia imposava. 
En estudiar I'expressió humana de Miquel Carreras, I'hem 
assenyalat d'ésser un gran tímid i d'ésser humil; igualment, hem 
revelat que es sentia en mesquinesa física fins a mortificar-lo. En 
la seva determinació de no voler defugir l'ésser combatent, aquests 
tres factors possiblement van influir-lo amb tota la seva forsa coer- 
citiva. És una explicarió que s'implica en el misteri i que per aixo 
mai no podra ésser considerada definitiva o concloent. 
Durant els trafecs de la seva incorporació als rengles militars, 
Miquel Carreras té el pensamenr dominar en I'aparició del que 
fóra el seu darrer Ilibre, els Conceptes i diter de MartíRia@. Vol- 
dr2 poder-ne fer ofrena a algunes persones per el1 estimades, pero 
d'altra banda li do1 el perjudicar l'anonimat que el1 ré proposir 
de mantenir. Va i ve de la zona de recrutament de Terrassa on 
passara per repetides revisions mediques per, al final, declarar.10 
apte en tota mena de serveis; si aquesta resolució costa tant d'és- 
ser presa, pot pensar-se en els dubtes dels revisors i la despreocu- 
pació de que es delataven. En aquest moment, Miquel Carreras 
por creure que tots aquells metges i ajudants són una coila d'irn- 
becils i. també. oot suoosar que EJ tot un borne. Mentrestant. i 
abans d'incorporar-se, als vespres, el1 i jo ens veiem cada dia per 
corregir les proves quc arriben de la impremta, lliurats que hi som 
amh viu interes ner oart d'ambdós. Miauel Carreras Es de molt . . 
temps qOe ha vingut elaborant els Conceptes i diter, s'estima el 
Ilibre, i perla mateixa raó, es sent gclós d'evitar que hi surtin dis- 
barats de cap mena. A la fi, el dia 15 de juny de 1938, es troba 
el volum Ilest, impres i telligat, i demostra que esta content; el 
mira i el torna a mirar i amh les mans fa com si I'afala~ués; té 
. 
elogis per tot i per a tothom: per l'impressor i pels tipus de llerra 
aue hi ha oosar: oer Ricard Marlet. autor del boix de la oortada: . .. 
per la manualirat del tamany, per la qualitat del paper ... Tot li 
esta bé i -reperim-bo- esta content, ell, l'acontentadís de mena 
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i de sempre. Se li descobreix que íntimament sentia necessitat de que duia dins; encara, jo vaig poder-hi afegir una bona alrnosta 
publicar el seu Ilibre. 1 ara el1 cm diu: de tabac. Per regraciar-me, tan sols cm mira: era no menys el seu 
apreciar combustible a omplir aquella pipa que, d'embussada. 
-Si se'n venia algun, vós mateix pudeu arreglar-vos en el 
swint li feia un rogall. En anar-se'n vaig haver de fer el cor fon. que se'n pugui fer pagar. Em conforta pensar que anava a ajudar un meu fill. 
Miquel Carreras era desinteressat en tanta de manera, que 
no admeté ésser el1 qui posés preu a la seva obra. Reperim.ho: 
desinteressat; pera, fixem-nos-hi bé: una vegada més ha acusar 
la swa timidesa. 
Miquel Carreras esta content de la publicació del IlibreiCon- 
cepter i diter de Martí Riaip, i tanmateix pot estar-ne. Els pensa- 
ments que en el1 s'atresoren, són d'excel.lent categoria intel.fec- 
tual; les deíinicions que sobre tut el que humanament pot 
afectar-nos estableix, és obligat admetre-les concluses, inqüestio- 
nables; la moral que el llibre transcendeix, correspon a l'expres- 
sió d'un benaventurat que fos dotat d'una especial munific5ncia 
a escampar clarors a feixos. 
Diu Miquel Carreras: aEl flam és un resoir lluminósa. 1 ell. 
pel seu [libre, ve a ésser una incessant foguera de veritats que avi- 
va amb el vcnt de la propia respiració. Mai no 6s sorneguer ni 
es produeix amb vagorosa gansoneria. Els seus pensaments tal- 
ment vibren de tant com són de transparents. 1 quant al seu estil 
liierari, apareix tan escarit, que en la seva concreció no admet du- 
bitacions ni malentesos; oi més, el que el1 diu permer d'organit- 
zar singulars periples a les foraries de I'inefable. En els Conceptei 
iditer no hi ha versets ni exactament sentencies, sinó formidables 
advertiments morals i filantrdpics que vénen plasmati, en ecos de 
grec i de Ilatí antics i que tiunen sensiblement amb el nostre temps 
i la nostra expressió 
En els Concepter i diter de Martí Rialp es perceben aures 
d'immortalitat a orejar la testa de Miquel Carreras. 
El1 i ¡o ia no ens veuríem sinó dues o tres altres veeades. En 
, , 
una de les tres úniques cartes que he vingut posseint d'eli. notiíi- 
ca: «Ací em teniu, al cantó de Can Bros. antiga colonia industrial 
a trer auarts de Martorell. al Deu del Uobreeatu. Aix6 era en el . 
mateix mes de juny. En la següent --di* 7 de juliol- detalla: 
<Ara som en un pohle de la província de Lleida, molt simpitic 
i de molt bon estara. Qui sap a quin mal racó del món van dur- 
lo, pero d l  I'admiraria com ho admitava tot, perqu? quan repo- 
sava el cos, amb els seus ulls de cita feia percepció de roces les 
. - 
coses i totes li presenraven tants de caires a considerar, que fóra 
per molt que el1 no en copsés aigun aspecte de bellesa i mai prou 
desagradable que ho fos a I'extrem de merSixer-li menyspreu. 
La darrera vegada de veure Miquel Carreras, duia la fatiga 
a la cara. Ja sap el que són armes i el sofrir la terrabastellada dels 
atacs de I'enemic. Ho conta amb mitges paraules, sense cap ran- 
col ni amb la fatxenderia de ser-ne un escapolir; parla com en 
confidencia; descriu una situació i res més. 
Passats tres dies de permís, fou obligat que Miquel Carreras 
retornés al seu destí. L'havia vist arribar a casa btu de cara, enfar- 
dellat de roba i amb les butxaques boqueiant de tantes de coses, 
Miquel Carreras sofrí la disort d'anar a parar entremig d'una 
collivada de bretols i de rrandíssims ienorants. A la mala moral 
" " 
que engendra la guerra s'afegia la torpesa de I'encegament en posit 
de criminalirat. Al nostre ciutada polígraf el tenien de cua d'ull, 
mai no el van comprendre i se'n malfiaven; era obedient compli- 
dor i sofert. pero el veien estranwent concentrat: i en escorcollar-li 
el sac de soldat i trohar-hi quantitat d'escrits que duia fets i que 
no desxifrarien per causa de la seva endiastrada cal.ligrafia i. tam- 
bé, per no ésser redactats en casteila, van creure que bo eren en 
Ilatí. Aquells papers determinaren Miquel Carreras ésser suspec- 
te. Les explicacions que el1 va donar no foren escoltades. No hau- 
rien de malfiar-se'n més ni vigilar-lo. Una nit els seus superiors 
-narura de crirninak- manaren que tres soldats sortissin a prestar 
un semei de descoberta; Miquel Carreras caminava al mig dels scus 
companys. deis qunls es trobava separat uns vinr metres. i el1 ja 
no va tomar: i'havien omplert de baies covardament, per l'esquena. 
Fou la swa mon. La creenca de Miquel Carreras que moriria jove 
restava acomplerta. 
Aquest crim. la casualitat va fer que jo fos qui el dcscobrís; 
jo. el seu amic. 1 us diré com vo ésser. 
Per fluixedats morals i malentesos d'algú, cap ais finais de 
la guerra jo vaig ésser empresouat, i mentie als pares i germans 
de Miquel Carreras cls rosegava l'angúnia de saber alguna ~iotícia 
d'ell, a mi, en la mullena d'un racó de pati carcerari, un desco- 
negut meu qui havia formar part del seu batalló, lligant detalls 
i característiques. va dur-me a saber la repugnant escena que adés 
he descrit. El meu company de presó no va poder-me senyalar la 
data exacta en que es perpetra I'homicidi ni I'indrer on es troba- 
ven. puix que eren lluny de pohlat. La notícia vaig donar-la jo 
per un paperet posar dissimuladamenr al baix d'un cistell. 
Passat algun temps i verificades kdues deduccions, put 
suposar-se que Miquel Carreras van matar-lo un dia del mes d'agost 
de I'any 1938, als alentorns de Ermens, petita població que es 
troba a la riba esquerra del riu Segre i a deu quilometres aigües 
aval1 de la ciutar de Balaguer. 1 és ignominiós haver de fer constar 
ací que la familia del malaurat Miquel encara mai no ha rebut 
notificació oficial de la seva mun. 
Com un heroi antic perduren els segles i les circumstaocies, 
Miouel Carreras només nodem evocar.10 vivent: en ~rotaronbta 
de guerra tan so l~  podem rastrejar-hi: no sabem, exacte, el dia 
en que morí ni en el breu espai de terra on podreix les despulles. 
Pera acontentem-nos: Tucídides ha escrit: aTota la rerra és el se- 
pulcre dels homes famosos». Per tani, cessin les recerques i els acla. 
riments i que Miqucl Carreras reposi en pau on sia que es trobi, 
que prou Déu nostre I'ha benctt en el seu sojorn. 
(VMC, f. 28-47) 
